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JAVIER ROIZ
Director de la revista Foro Interno. Ha sido catedrático de Teoría Política en
Saint Louis y Wesleyan  University, en los Estados Unidos, y en la Universitat Rovira
y Virgili; en la actualidad es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Sus últimas obras son: La recuperación del buen juicio (Foro Interno,
Madrid, 2003) y Viaje a la gloria y a la intemperie (Foro Interno, Madrid, 2001). 
ÁNGELA IRANZO
Becaria de Investigación de la Fundación Ramón Areces, realiza la tesis
doctoral sobre la incidencia del factor religioso en las relaciones internacionales
de la posguerra fría en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); miembro del Grupo
de Estudios Africanos (GEA) y coordinadora de la Revista Académica de Rela-
ciones Internacionales.
GIUSEPPE BALLACCI
Becario FPI de la Comunidad de Madrid, realiza su doctorado en Teoría
Política democrática y administración pública en el Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la UAM. Miembro del Seminario Per-
manente “Retórica y teoría política”, actualmente está trabajando en la obra de
Giambattista Vico y Eric Voegelin. 
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CARLOS SEVILLA
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la
UAM. Becario del gobierno italiano en el Ministero degli Affari Esteri. Ha publi-
cado, junto a  Miguel Urbán y Judith Carreras, el libro Eurouniversidad: mito y
realidad del proceso de Bolonia (Icaria, Madrid, 2006). Es autor también de
diversos artículos, de los cuales el más reciente es “Unión Europea: tesis sobre
la universidad y el movimiento estudiantil”: Viento Sur, nº 87 (julio 2006).
JOSÉ SANMARTÍN
Profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de
Alicante. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Entre otros, es
autor de “Los intelectuales de la antilibertad. La falsificación del siglo XX”: Claves
de razón práctica, nº. 162 (mayo de 2006); “Réquiem por un país político: religión,
poder y buen gobierno en El Quijote”: Praxis sociológica, nº. 9 (2005). 
FRANCISCO SERRA
Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología de la UCM, donde también ha sido profesor de Filosofía del
Derecho, Moral y Política en la Facultad de Derecho. Es autor de trabajos rela-
cionados con los derechos fundamentales, el Estado del Bienestar, la teoría de la
constitución y la filosofía política.
FERNANDO FERNÁNDEZ LLEBREZ
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Uni-
versidad de Granada y doctor en Ciencias Políticas por la misma universidad. Ha
publicado recientemente, junto a Ángel Valencia, La teoría política frente a los
problemas del siglo XXI (Universidad de Granada, Granada, 2005). Autor de di-
versos artículos, publicó “¿Hombres de verdad? Estereotipo masculino, relacio-
nes entre los géneros y ciudadanía” en Foro Interno: nº. 4 (diciembre de 2004).
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